












О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН ЖЕНСКОГО ПОЛА  
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ВУЗОВ РФ
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема, свя-
занная с возможностью пополнения и комплектования Вооруженных 
сил России военнослужащими женского пола за счет обучения их 
в военных учебных центрах гражданских вузов.
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Растущее политическое и экономическое влияние России в мире 
все больше вызывает раздражение, если не сказать истерику, у за-
падного истеблишмента. В связи с этим на нашу страну оказывается 
беспрецедентное политическое, информационное, экономическое 
и финансовое давление. Основная задача США и Евросоюза, при-
низить Россию как глобального игрока и оказать на нее влияние, 
превратив в сырьевой придаток «развитых» стран. Россия с этой 
ролью не согласна, о чем свидетельствуют действия правительства 
последних лет [1].
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На протяжении своей истории Россия прямо или косвенно 
всегда находилась под внешним давлением. Понимая, что экономи-
ческие меры не помогают, США и Евросоюз все больше пытаются 
применить военно-политические рычаги, вплоть до вооруженного 
противостояния. Но военная мощь России не позволяет вывести 
вооруженное противостояние в открытый конфликт.
В настоящий момент Россия при населении в примерно 147 млн 
человек обладает шестой по численности армией —  в 845 тыс. во-
еннослужащих; США, наоборот, имеют третью по количеству сол-
дат армию в 1,4 млн человек, численность которой не включена 
в примерно 2 млн военнослужащих стран НАТО [2]. Армии США, 
Великобритании, Германии, Франции и Италии входят в десятку 
лучших армий мира. С таким потенциалом фактически единствен-
ное, что удерживает Запад от войны, занимающая в этом списке 
третье место, боеспособная Российская армия. При этом прогнозы 
западных экспертов остаются неутешительными, они полагают, что 
с большой вероятностью такая конфронтация выльется в реальный 
конфликт, и это лишь вопрос времени [3].
Многие политики уповают на ядерный щит страны как элемент 
сдерживания. Но в случае открытой внешней агрессии его приме-
нять будет проблематично, так как противнику придется в ответ 
применить свой ядерный потенциал. В этой ситуации ядерное ору-
жие, скорее, будет крайней мерой в борьбе, значит, предстоят боевые 
действия на суше и прибрежных территориях страны. Несмотря 
на повышение возможностей развернутых к моменту угрожаемого 
периода группировок сил и средств, возникнут большие потери 
в личном составе. Изначительную роль в исходе вооруженного 
конфликта будет играть наличие боеготового резерва, системы его 
отмобилизования и развертывания.
Потенциальный мобилизационный резерв России оценивается 
в 2 млн человек, тогда как США — 1,1–1,3 млн человек,  это только 
ближайший резерв. Руководство НАТО также уделяет большое 
внимание вопросам подготовки резервов, которые насчитывают 
2,8 млн военнослужащих [2]. Но надо учесть, что резервная армия 
США, по численности приблизительно равная наличному размеру 
вооруженных сил США, да и резерв НАТО состоит не из зеленых 
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новичков, никогда ранее до мобилизации не знакомых с армей-
ской службой, а из отслуживших ветеранов, по каким-то причинам 
не захотевших продолжать контрактную службу. В России к орга-
низованному мобилизационному резерву специалисты причисляют 
только 20 тыс. россиян. Несомненно, что по этим показателям мы 
полностью проигрываем Западу.
В данном направлении Россия переиграть в ближайшие годы 
не сможет, но проблему можно решить за счет увеличения коли-
чества и повышения качества общего мобилизационного резерва. 
В настоящий момент Россия испытывает проблемы комплектова-
ния и накопления военно-обученных мобилизационных людских 
ресурсов и общий мобилизационный резерв боеготовым назвать 
нельзя [4]. Мобилизационные резервы страны состоят из пенсио-
неров Вооруженных сил (далее —  ВС), граждан РФ, отслуживших 
в ВС по призыву и граждан, окончивших военные кафедры.
Военные пенсионеры —  это в основном старший офицерский 
состав, контрактники и прапорщики, которые в случае отмоби-
лизования займут соответствующие должности. То есть из этого 
направления резерва выпадает категория младшего офицерского 
состава. Граждане, отслужившие срочную службу по призыву, в рам-
ках существующей системы повышения военной квалификации, 
не смогут в должной мере обеспечить обороноспособность страны, 
так как их переподготовка на современную технику потребует боль-
ших временных и экономических затрат. Опираясь на полученные 
данные по количеству «западных» мобрезервов [2], самая большая 
проблема заключается в том, что категории офицеров и солдат 
запаса России нельзя «клонировать».
В настоящее время покрытие потребности в офицерском составе 
мирного времени обеспечивается возможностями созданной сети 
военно-учебных заведений ВС РФ. Для обеспечения развертывания 
резервных формирований на военное время подготовка офицеров 
запаса сегодня осуществляется на военных кафедрах и факультетах 
военного образования. Сейчас данные заведения успешно функцио-
нируют на базе 87 вузов, что составляет всего 7 % от общего числа 
гражданских учебных заведений. При этом ежегодный их выпуск 
существенно отличается от потребностей и составляет не более 
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10 тыс. офицеров запаса. Необходимо как минимум в четыре раза 
увеличить возможности гражданских вузов по подготовке офицеров 
запаса для стратегических резервов, суммарная емкость ежегодного 
выпуска которых должна быть не менее 44 тыс. офицеров запаса [4].
Таким образом, цель данной работы будет заключаться в поиске 
путей увеличения мобилизационных ресурсов России. По причине 
того что не представляется возможным увеличение первых двух 
категорий людских ресурсов, предлагается рассмотреть способ 
увеличения мобилизационного ресурса за счет внесения изменений 
в организацию обучения граждан на военных кафедрах вузов.
Учебные занятия на военной кафедре проводятся, как правило, 
методом «военного дня», что позволяет совмещать обучение по основ-
ному направлению с военной подготовкой. На них в основном готовят 
студентов мужского пола по различным военно-учетным специаль-
ностям (далее —  ВУС) офицеров, сержантов и солдат запаса для уком-
плектования профильных воинских частей в случае войны. Но даже 
увеличение количества военных кафедр и прием для обучения на них 
всех граждан мужского пола не дадут сильно увеличить мобрезерв.
Из года в год большинство военных кафедр готовят студентов 
по ВУС, близким к основным гражданским специальностям, то есть 
это ВУС в первую очередь боевого, технического и тылового обес-
печения. А, как говорилось выше, прогнозируемая война будет 
наземная и масштабная, и по практике прошедших войн приведет 
к большим потерям в личном составе. Существующий резерв для 
восполнения потерь и формирования новых боевых частей не смо-
жет в полной мере их обеспечить. Соответственно, восполнение 
будет осуществляться за счет призыва резервистов с ВУС небоевого 
профиля, которых придется переучивать. А это материальные по-
тери в мирное время и потеря времени после агрессии. Получается, 
что данное направление подготовки мобрезерва не только неэффек-
тивно, но и не увеличит существенно его количество.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
за счет граждан мужского пола увеличить мобресурс Вооруженных 
сил РФ не представляется возможным, поэтому основным направ-
лением количественного увеличения общего мобилизационного 
резерва предлагается готовить по ВУС не боевого профиля граждан 
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женского пола. Военные кафедры вузов являются идеальным местом 
для такой подготовки.
В настоящий момент на военных кафедрах вузов военную под-
готовку девушек осуществляют в малом количестве и только по спе-
цифическим направлениям [5]. Однако опыт привлечения женщин 
к военной службе в тех же западных странах, анализ руководящих 
документов, исторические факты и отзывы о военной службе жен-
щин в рядах ВС РФ говорят, что потенциал российских женщин 
в защите своей Родины недооценен.
Анализ перечня воинских должностей по ВУС офицеров, сержан-
тов и солдат показал, что только 66,1 % всех ВУС офицеров и 41,5 % 
ВУС рядовых (матросов), сержантов (старшин) и прапорщиков может 
замещаться лицами женского пола. Из перечня, предусмотренного 
официальным документом Министерства обороны РФ, исключены 
все воинские должности, входящие в состав летных экипажей и на ко-
раблях, заместителей (помощников) командиров (начальников) по ра-
боте с личным составом и целый ряд других должностей. Практически 
все разрешенные к замещению воинские должности предполагают 
решение разнообразных, но преимущественно второстепенных задач 
по обеспечению основных видов учебно-боевой деятельности войск 
[6]. Это доказывает, что существующий подход к военной подготов-
ке граждан женского пола несправедлив и недальновиден в рамках 
обеспечения обороноспособности страны.
Опыт других стран и история России изобилуют примерами 
привлечения женщин к службе в армии. Российские женщины офи-
циально участвовали в войнах, начиная с Первой мировой войны, 
а потом и в Гражданской войне. Особое внимание нужно уделить 
участию женщин в Великой Отечественной войне.
Потери советских войск на начальном этапе войны привели 
к тому, что весной 1942 г. была проведена массовая мобилизация 
женщин на службу в действующую армию и тыловые соединения. 
На основании постановления Государственного комитета оборо-
ны (ГКО) прошли массовые мобилизации женщин 23 марта, 13 
и 23 апреля 1942 г. для несения службы в войсках ПВО, связи, вну-
тренней охраны, на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ и Во-
енно-воздушных силах [7].
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Только на основании трех приказов наркома обороны Сталина 
(от апреля и октября 1942 г.), сравнительно недавно и опублико-
ванных в России, подлежали мобилизации и направлению в войска 
связи, ВВС и ПВО 120 000 женщин. По мобилизации ЦК ВЛКСМ 
на военную службу были призваны около 500 000 девушек, 70 % 
которых служили в действующей армии [8]. В основном они про-
ходили военную службу радистками, санитарками, машинистками 
при штабах. Но при этом немало женщин были летчиками и снай-
перами. В годы войны были сформированы три женских авиаполка 
(два бомбардировочных и один истребительный), были созданы 1-я 
отдельная женская добровольная стрелковая бригада, 1-й отдельный 
женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа 
снайперской подготовки. Ни в одной армии мира не существовало 
таких воинских частей!
Значительный опыт в привлечении женщин к современной 
службе в вооруженных силах накопили и многие западные страны. 
Причем для большинства из них уже практически устоялась про-
центная характеристика количественного присутствия «женского 
контингента».
В некоторых странах причиной привлечения женщин для служ-
бы в вооруженных силах стала неблагоприятная демографическая 
ситуация, не позволяющая иметь достаточное количество воен-
нослужащих мужского пола, годных к выполнению обязанностей 
военной службы по состоянию здоровья и уровню образования. Это 
характерно для ряда стран постсоветского пространства. В США 
и других странах Запада ключевую роль сыграл гендерный фак-
тор, стремление обеспечить реальное равноправие полов в жизни 
стран в целом и в вооруженных силах в частности. Есть и еще одна 
характерная для большинства стран причина —  это появление 
в вооруженных силах должностей, на которых в силу своих психо-
логических качеств женщины способны выполнять обязанности 
лучше мужчин [9].
Есть и более прозаические причины, например, необходимость 
введения обязательной военной службы для женщин в Израиле 
связана с условиями существования этого государства и изыскания 
дополнительных людских ресурсов для обеспечения национальной 
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безопасности. В этой стране женщины служат не только во вспо-
могательных частях, но и боевых подразделениях. Соответственно, 
потом входят в резерв, и в случае агрессии данная страна может 
за относительно короткий период времени призвать необходимое 
количество резервистов.
Россия находится примерно в той же ситуации, но, в отличие 
от Израиля, не нацелена на привлечение лиц женского пола к во-
енной службе в количестве, необходимом для увеличения своего 
мобилизационного резерва. Но, как показывает исторический опыт 
нашей страны, при наступлении военного времени все эти «от-
говорки» исчезнут сами собой, и ей придется искать новые пути 
увеличения мобрезервов, в том числе и среди женщин.
На сегодняшний день в Вооруженных силах РФ сложился как 
гендерный, так и военно-профессиональный кадровый перекос. 
Здоровые, способные воевать, стойко переносить тяготы и лишения 
мужчины обучаются и служат на должностях вспомогательного 
характера, а потом находятся в запасе по соответствующим ВУС. 
О ситуации с мобрезервом в случае войны был представлен прогноз 
ранее в тексте.
В настоящий момент привлечение лиц женского пола для служ-
бы в армии носит скорее показательный характер. При приеме 
на работу в воинских частях так же принято отдавать предпочтение 
мужчинам.
Приведенные выше примеры показывают, что женский пол впол-
не может служить в ВС РФ, и тем более находиться в мобрезерве, 
имея военно-учетные специальности, связанные с боевым, техни-
ческим и тыловым обеспечением. Гендерную предубежденность 
нашего военного руководства о службе женщин в ВС РФ перело-
мить сложно, будет приведено много причин, чтобы неподнимать 
эту проблему. Здесь и женщина-мать, и тяготы-лишения военной 
службы, и особые условия подготовки. Но авторы и не призывают 
отправить всех женщин в армию —  разговор о мобилизационном 
ресурсе страны. Ведь повышение количества и качества мобрезерва 
за счет привлечения женщин неоспорим. Эффективная и плано-
мерная замена в мобилизационном запасе специалистов-мужчин, 
занимающих не боевые должности женщинами, высвободит допол-
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нительное количество боеспособного мужского населения и снизит 
расходы на их обучение и переучивание.
В настоящий момент система военной подготовки граждан в ву-
зах страны как нельзя кстати подходит для выполнения предложен-
ного решения. В условиях проходящего реформирования системы 
военной подготовки граждан РФ в вузах и создания военно-учеб-
ных центров (далее —  ВУЦ) одним из направлений работы как 
специалистов кадрового руководящего и образовательного состава 
ВС РФ, так и научно-педагогических работников военных кафедр 
вузов могло бы стать изменение отношения к этому предложению 
и положительное решение данного вопроса.
Практика приема студентов женского пола для обучения по про-
граммам подготовки офицеров запаса показывает большой интерес 
девушек к военной подготовке. Дефицит специальностей, разре-
шенных для замещения лицами женского пола, и ограниченное 
количество приема на военную кафедру создает высокий конкурс 
среди девушек. Ежегодно более 16 девушек претендует на одно ме-
сто, желая обучаться на военной кафедре Уфимского ГАТУ. Система 
военного обучения студентов в вузах страны во многом снимает 
проблемные вопросы об обеспечении и создании «особых условий» 
подготовки для женщин. Взамен дает для страны подготовленных 
военных специалистов.
Подводя итоги вышесказанному и на основе изложенной инфор-
мации, предлагается расширить спектр ВУС не боевого профиля, 
подходящим для замещения лицами женского пола и увеличить 
прием по ним в ВУЦ для обучения по программам подготовки 
офицеров, сержантов или солдат запаса —  девушек. Своевременное 
создание системы военной подготовки студентов женского пола 
в гражданских вузах по соответствующим военно-учетным спе-
циальностям: уменьшит финансовые затраты на непродуктивную 
военную подготовку; увеличит мобилизационный резерв ВС РФ 
и качество его применения; привлечет в войска высокообразо-
ванные кадры из числа выпускниц гражданских вузов и создаст 
конкурентоспособную среду, в которой для службы по контракту 
на должностях не боевого профиля будут отбираться лучшие, вне 
зависимости от половой принадлежности.
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В рамках военно-учебного центра необходимо не забывать 
и о такой прозаической вещи, как семья. Семья —  это опора обще-
ства. Если курсант ВУЦ создаст во время обучения семью, даль-
нейшее трудоустройство жены в одном из военных гарнизонов 
нашей страны будет проблематичным. Военная подготовка девушек 
на базе военно-учебного центра решит вопрос получения военной 
профессии женой будущего защитника Родины.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ УВЦ ПРИ ОмГТУ
Аннотация. Рассматриваются отдельные вопросы организации 
воспитательной деятельности на примере УВЦ при ОмГТУ.
Ключевые слова: воспитание офицеров, задачи воспитания.
Воспитание —  целенаправленное формирование личности в це-
лях подготовки ее кучастию в общественной и культурной жизни 
в соответствии с социокультурным и нормативными моделями. 
По определению академика И. П. Павлова, воспитание —  это ме-
ханизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции, 
формирование общественно необходимых отношений к миру, стра-
не, обществу, самому себе» [1].
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